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0n 9 June the commission approved the first  instaLment of projects on the 1980
p.og.rm. of ajd to non-as'sociated  deveLop'ing countrjes and a fourth instaLment
of projects under the 1979 programme'
The 1980 instaLment invoLves three projects, costing a totaL of,19'4 miLLion EUA
(some 827,3 mifiionl, for which the EeC is providing a grant of 7'5 miILion EUA
(approximateLY I  10-6 miLLion).
Two projects have been approved unden the 1979 lnstatment.  The community wiLL be
contributing 9.1 miLLion EUA (some I  12.7 miLLion) in the form of a grant towards
the totaL cost of 12.8 mjLIion EUA (approximateLy I 18.1 miLIion)'
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NEPAL - Stock-farming  deveLopment project - cost I 19 nillion, of which the EEC
wiLL be .ou"-.i ng g 3.1 miL'tion, This project aims essentiaLly to improve
meat and miLk pioduction and train LocaI staff.
NICARAGUA - Technicat assistance project - cost. $ 4.8 miLIion, of which I 3'9 miLLion
wjLL be covered by th! iic.  rfis  scheme is part of a S 15 mjLLion aid
programme for 1980 proposed by the commjssion to the counciI Last March
and jt  invoLves pracini ten tbchnicat assistants at the disposaL of the
Nicaragua Government for three years to heLp with the task of regionaL
and ruraL economic PLanning'
THAILAND - Cooperatives : training and marketl^s - cost s 3'5 miLLion' to be paid
entireLy by the EEc. ilis  project invoLves setting up one national and
tou. r"gionat trajning.lnl.".  to. IocaI staff and equipping marketing
cooPerat i ves .
1979
Grain storage - tota[ cost I  16.5 miLIion, of which 6 11'3 miILion is
to be covered by the EEC. This project ajms at increasing food security
by providing storaie faciIities jn different towns Located in areas
,'ni if't are pint i cuLar Ly exposed to natunaL di sasters '
PAHO(PanAmericanHeaLth0nganization)-Trainingprogrammeto
of disasters - totaL coit $ 1.6 miLLion, to be covered ent
Theaimofthisschemejstoimprovepreventionfacitities
of the aid to victims.
cope with the effects
ireLy by the EEC-
and the organization
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For the record, 35 projects have been approved so far
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La Commission a approuv6 Le 9 juin 1980 ta premidre tranche de projets draide
.r,  p.y, en voie de d6veloppement  non associ6s au titre  du programme 1980,
ainsi qurune quatnidme tranche de projets du programme 1979.
Pour 1980 iL s'agit de trois projets, d'un co0t total de 1914 Mio UCE (environ
2713 l|io 8), pour LesqueLs La contribution de La CEE sous forme draide non rem-
UounsaOLe s! chiffre b 7'5 Mio UCE (environ 10/6 Mio S)'
En ce qu.i concerne Le programme 1979, deux projets ont 6t6 approuv6s'
sur un co0t totaL de 12l8 Mio UCE (environ 18r1 Mio 8) La contribution
communautaire reJn6sentera 911 Mio UCE en subventions (environ 1217 l4io de S)'
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- projet de d6veloppement de L'elevage - co0t 19 Mio 6 dont 3r1 Mio i  La
charge de La cii'. c"projet vise  essentieLLement L'am6[ioration de La
oroduction de viande et de Lait et La formation de personnel Local'
NICARAGUA - Projet d'assistance technique - co0t 4r8 Mio 6 do.nt 319 A ta charge
de La cEE. Cette act'ionrqui stinscrit dans Le cadre d'un programme
draide de 15 miLtions J"'S por. 1980 propos6 en mars dernier par la
Commission au Conseii, prevo'it La mise A disposition du gouvernement
duNicaraguad'une"rrirtrn.etechniquedel0expertspendanttrois
ans afin de contribuer aux tSches de pLanification 6conomique r6'9ionaLe
et ruraLe.
THAILANDE -  Coop6ratiVes: formation et commerciaLisation  - coot 3'5 l4io 5 entidne-
mentichargedeLaCEE.Ceprojetpr6vo.itL'instaLLationdIuncentre
nationaL et de 4 centres r6gionaux pour La formation de personneL LocaL
ainsi que Lr6quipement de c6op6ratives  de commerciaLisation.
1979
Stockagedegra'ins-co0ttotaL1615l4io8.dont1l'31\loBacharge
de La cEE. Ce projet vise Le renforcement de la s6curite aLimentaire
par La cneation diune infrastructure de stockage dans diff6rentes






A charge de La
pr6vention et
Pour raPPeLTLes Projets
35 pour un montant totaL
Pour 1980 La Commission
de 140 MUCE.
Pan Am6ricaine de La Sante) -  Programme.de loLT"tion en vue de
tes effets des catastrophes -  co0i totaL 116 l4io 6 entidrement
cEE.Lebutdecetteact.ionestdIam6LionerLacapacitede
O;o.nanisation  de Ltaide aux popuLations'
approuv6s jusqutici dans Le cadre du programme 1979 ont 6t6
de 96 MUCE.
,urit  inscrit dans son avant-projet de budget te montant
(1) SEC(80)815